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ABSTRAK 
Aswin Yebelanji. C9413010. 2018. “Pengembangan Wisata Edukasi di Taman 
Cerdas Soekarno – Hatta Kecamatan Jebres Kota Surakarta”. Program Studi 
Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas 
Sebelas Maret. 
 
 Taman Cerdas Soekarno – Hatta Kecamatan Jebres merupakan salah satu 
pilihan wisata baru yang ada di Kota Surakarta, wisata edukasi menjadi tujuan utama 
didirikannya taman cerdas ini. Seiring dengan perkembangan waktu, edukasi berbasis 
outdoor activity harus selalu dilibatkan dalam proses mendidik anak. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui latar belakang dibangunnya Taman Cerdas Soekarno – 
Hatta Kecamatan Jebres.  
Penulisan laporan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
yang disajikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  
penelitian ini adalah melakukan observasi ke Taman Cerdas Soekarno – Hatta 
Kecamatan Jebres. Metode wawancara dengan Kepala Pengelola Taman Cerdas 
Soekarno – Hatta, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta, 
pengunjung taman cerdas dan masyarakat sekitar Taman Cerdas Soekarno – Hatta.  
Hasil penelitian ini menunjukkan sikap antusias masyarakat Kota Surakarta 
atas didirikannya Taman Cerdas Soekarno – Hatta karena sebagian besar kegiatan 
festival dan seni budaya selalu dipusatkan di Komplek Taman Cerdas. Berdasarkan 
analisis dari 4A+1P didapat bahwa atraksi, aksesibilitas, amenitas dan pengelolaan 
menjadi kunci utama pengembangan taman cerdas. Akses jalan menuju taman cerdas 
sangat layak untuk dilalui kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.  
 Kesimpulan dari penelitian ini Taman Cerdas Soekarno – Hatta sebagai 
model percontohan nasional dalam hal edukasi, juga sebagai wadah anak – anak 
kalangan bawah untuk belajar Informasi dan Teknologi. Muatan budaya lokal jawa 
juga diperhatikan oleh pengelola taman cerdas sebagai upaya agar generasi muda 
lebih akrab dengan budaya yang ada di tempatnya sendiri dan tidak melupakan 
budaya lokal. 
 
 
Kata Kunci : Wisata Edukasi, anak – anak, seni budaya  
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